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C R O N I C A 
UNA PAGINA D' HISTORIA 
Per lo que pug-a convenir, aquí va una plana de 
historia de la ciutat ab la qual podrá 1' Ajuntament, 
si ho considera oportú, manar que 's reanudi la re-
dacció puntual j circunstanciada del interromput 
Dietari del Consell barceloni, 6 V Manual de No-
vells Ardits, quals planas quedaren en blandí, quan 
Barcelona tou presa de las tropas de Felip V , de 
odiosa memoria. 
Dech advertir que ma inexperta ploma no ha fet 
mes que copiarla de una comunicació obtinguda 
per un médium espiritista (casi per art de bruixe-
ría), que tiugué á bé evocar 1' ánima del Racional 
Bruniquer, qui de molt bona faisó j e n bon estilca-
talanesch, dictá lo que á continuació liegirán si ve-
len j son servits. 
Diu aixís: 
• * 
« D l V E N D R B S X X I V D E MARC D E L* ANY D E L A 
N A T I V I T A T D K L ¡SENYOR M . bccc.xcix. —Z)ei;e?i-
dî es de Palió.—Devent celebraxte cencell e btant 
molí scaltats els anims s' omplí la casa capitular d' 
una gran gentada. E 1' ansia de presentiar co que 
poría sdevenir era molt forta, car se deja que s' eren 
promoguts grans dissentiments e differenties molt 
empenjades entre '1 batle nou Mossen Barthoméu, 
Robert, savi doctor en Medicina e Cirurgia e la 
maior part deis concellers, á 1' entera devotió e dis-
positió fins suara de Mossen Manel Pantorrilles, doc-
tor en dret e trampes electorals, qui de molt temps, 
en tot lo de Barchinona, tajlhava '1 bacajlhá. 
»E la gentada s engulí per les portes de la gran 
Sala de Cent á empentes e remolins com riu quan 
se desborda, quedantne plena e atapahida d' uma-
nals criatures que unes a altres se prempsaven les 
costejlhes. 
»E al apareixer lo batle nou ressonaren forts crits 
de «¡viscal» e picaments de mans molt remorosos; 
e molts deis concellers que 1' envoltaven dessus 1' 
estrado staven concirosos e motxos talment com si 
la processó 'Is anás per dintre. 
»E tal bon punt fonch comencat lo concell s en-
terá per letres del batle nou de com aquest renunc-
tiava á 1 assignatió que tots els batles cobren pera 
g'astos de bonics e tatxenderies, montant 7 mil e 
500 liures barceloneses, car lo bon doctor se propo-
sava visitar de franc á la Pubilla en atentió á que 
per les moltes despeses, desordres e robatoris de 
sos administradors ha anat quedant pus pobre e pe-
lada que les rates. E la renünctiatió del savi doctor 
fonc molt loada e íortament aplaudida. 
»E vench per fí la gran quistió dita deis batles 
de barri. E es de saver que com sia que 'ls sobredits 
batles staven constantment á la devotió e dispositió 
del cacich Pantorrilles, qui 'ls nomenava spressa-
ment pera metre frau en les bosses de les insacula-
tions e aixi teñir sempre concellers de 1' olla; e com 
sia també que quelcuns ab la sopa ais pobres desti-
nada, engreixaven á molts ganduls e altra gent avol 
qu en Uurs maquinations els aiudaven, per tais mo-
tius lo savi doctor els doná á tots les dimissories e 
usant de sos drets e prerrogatives feu íoc nou. E 
com nengú pot respondre mes. que de sí meteix e 
encare, se deia que els nous serien tant dolents o 
qai sab si pitjors que 'ls antichs, car Barchinona 
stá molt corrupta e com diuhen los castejlans: «En 
todas partes cuecen habas» lo qual vol dir qu' 'ls 
sigróns durs son per tots los ventrells de mal pahir. 
»Mas lo que s mormolava de baix en baix s' ho 
quedaren dintre del cors los concellers ofesos 
procuraren fer bona cara al mal temps. Tant sois P8 
Gallart, mestre tintorer, digué quelcom, no tant K 
intentió de reptar al batle nou, com ab lo pronó^ 
de ficar los dits á la boca ais concellers de 'n Pa 
torrilles, car ell com á republicá qu' es, semblanT 
trafiques no li van ne li venen, ne consemblants 
mixtures entren maj pera res en sos perols de tin-
torer. 
»E com la gent stava frisosa de scandol e sara^a-
ta interrompé qualcuna volta á n' en Gallart e aplaû  
di al batle nou, quan ab veu clara e ferma expressá 
sos propósits de que cessassen de un colp j pera 
sempre les tafureries electorals e de que no tengués 
merma pera cap concepte la sopa deis pobres in-
digents. 
»E els concellers de 'n Pantorrilles restaren muís 
tal com si tinguessen un os atravessat á la gola 
sense pensar en eixir á la defensa deis batles de 
barri desiituhits baix unas tan graves inculpations. 
Be 's coneix ab acó que dujen la llicó ben apresa. 
»E els ciutadans de tots els estaments que om-
plien la gran sala se miraren uns a altres com di-
hentse: 
—»Ep, mestre: ¿per qué hem vingut nosaltres 
ací? Plascent es lo que acabam de ohir, mas no bas-
ta pera satisfernos, car tenim una forta é inconteni-
ble pruitja de rebombori, e no savem certament ab 
qui sbravarnos. 
»Quan tot d' una e en mala hora per ell s' alcá de 
la cadira lo conceller Benet Samaranch, amonalla-
dor de defuncts, home arruixat e de pochs scrupuls, 
qui crejentse fer un bé á la ciutat demanant quQ 
cortes obres se tragueasen á subasta, s' offerí á íes 
ires mal contengudes de la concurrentia. Fonch per 
ell aquell día un ver divendres de Patió. 
»Car com una gossada, que quan un ca ladra, 
responen els demés cans ab lurs ladruchs frené-
tichs, é tots s' avancen fers ab la boca oberta e '1 
queix enverinat, aixís també la gentada de la sa'.a 
s' avancá amenacadora, e ais crits de ¡Ladres! 
¡Trixeraires! ¡Á présir i ! e altres consemblants, 
mostraren intents decidits de rebátresseli al damunt 
e esbocinarlo. 
»E el pobre Samaranch que tan galeja quan ab 
son mestre Pantorrilles combina les electorals tra-
fiques e quan s' alaba de que ell fa e desfa á la mida 
de son gust, ara, al veures encalcat'per aquella mu-
nió irritada, stava storat e sgroguehit com los cada-
vres mateixos á qui amortalla, e casi no gosava piu-
lar, car certament ja 's tenía per mort e ficat dintre 
la caixa. 
»Gran sort tingué del batle nou, qui alsantse 
amatent de son setial, contingué á la svalotada mul-
titut, e doná ordres terminants de scombrar la sala 
de cridaires, á lo qual procehiren incontinent e ab 
molts modos els aguatzirs e ballesters de la ciutat, 
esmersanthi mitja hora mes que manco. 
»Car, be devía pensar lo sabi Doctor:—Elsamichs 
imprudents tal volta arriben á comprometre la me-
va obra, é no cal fiarse de certes febres malignes 
que conduheixen al desvari, puig molts deis que 
avuj m' ensalcen, demá cas que no puga donarlos 
peí morral, també alearán els punjs en contra me-
va. E no vulla Deu que aixís succehesca. 
»E jo, mestre Bruniquer, que com ánima pura 
despullada ja de la vestidura mortal, puc scrutar 
los pensaments mes recóndits deis sers humans, 
legí clarament á través de la closca del Doctor Ro-
bert:—La enfermetat que aqueixa á Barchinona es d 
aquells mals que no volen sorol', e donchs bé farán 
tots qui s' interessen per sa curació, en prestarli 
llurs servejs ab calma; delicadesa e energía, mes 
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LO DOCTOR HAMLET 
Essere o non éssere.. . Ecco i l problema 
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ESPEGTAGLES PÜBLIGHS 
I 
P e l s que de g r a t ó per forsa 
e s t á n scnse o c u p a c i ó , 
veure la poda deis p l á t a n o s 
es una g r a n d ivers ió . . 
que ab a^itations e cridadissas e avalots, e scandols 
e rebomboris. 
»Aytal pensava el bon Doctor quan després de 
recomanar al scorregut Samaranch, que anás á ama-
garse al sostre-mort de la casa comunal, junt ais 
armaris hont se guarden les testes e 'Is bracos deis 
gegants de la ciutat, stantse allí ben quiet, fins e á 
tant que la munió de gent congregada á la Placa de 
Senct Jaume sigués sbargida, ell mateix pera con-
seguirho mellor, sortí e se la emportá darrera seu 
victorejantlo é aclamantlo carrer de Forran avall é 
Rambla amunt. 
»E així, ja negra nit, e quan tot tornava á star 
tranquil, l'amenassat conceller funerari popué scór-
res donant son comiat ais gegants é dihentlos: 
—»Adeu, siau: e ditxosos vosaltres mil voltesque 
no 'us hi vejeu maj en aqueixes trifulques.» 
* 
• • 
Tal es la página dictada per 1' esperit del racio-
nal Bruniquer. 
-Per la copia y arxivis. 
P . DEL O . 
L A M U L L E R Y L A B O Q U I L L A 
Una boquilla d' espuma 
me regalá, blanca y fina 
y ab lo fum y nicotina 
s' ha tornat de fosch color. 
Cada volta que jo fumo 
ab ella, molt méB m' agrada: 
quan millor aquilotada 
per mí, aumenta '1 seu valor. 
Ab la que 'm feu lo regalo 
á la fí vareig casarme 
y molt lluny d' ella cansarme 
va creixent ma adoráció, 
puig igual que la boquilla 
quan més tracto jo á la dona 
la trobo sempre més bona 
y 's redobla ma pass ió . 
P . TALLADAS, 
E S C O L T A N T U N S E R M Ó 
( R E C O R T S TRISTOS) 
F e j a temps que no havía anat á sentir cap pré-
dica. No las podía pahir. Aquella monótona repeti-
ció deis mateixos conceptos, de las mateixas ame-
nassas, de las mateixas teorías me produhía un en-
sopiment irresistible: 'm íeja 1' efecte d' un' orga 
que contínuament toqués una sonata sempre idén-
tica, y al acabarla la tornés á comensar. 
—Si al menos—pensava jo—sortís un predicador 
que digués alguna cosa de nou, que s' apartés deis 
camins trillats, que si no 'm convencés, fós capás 
d' impressionarme!.... 
Un día, sense cém va ni com costa, '1 porter, veU 
tafaner impenitent y aficionat á las cosas d' iglesia, 
al passar per davant del kiosco de la entrada, 'm va 
aturar. 
—¿Ja ha sentit al predicador nou?—va dirme ab 
el tó de veneració que solía emplear en las solemm-
tats extraordinarias. 
—No. 
—V^jihi, creguim: li agradará. 
Vaig arronsar las espatllas. 
—Deu ser com el demés; que '1 pecat, qué l i11' 
fern, que la vida futura.... 
—S' equivoca. Diu unas cosas que may las havía 
sentidas á ningú.... 
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_-pero vejám ¿qué diu? 
_No sé cóm explicarli.... Vosté vaji á escoltarlo, 
y H asseguro que se sentirá tocat del cor. 
Aix<5 de sentirme tocat del cor va interesarme. 
__¿A quina hora predica?.... 
—Ara mateix. Es aquí á Sant Francisco; si hi va 
desseguida, encare hi será á temps.— 
¡Qué diantre!... Pütser si que al últim ressonava 
una nota nova que s' apartava de la música cone-
guda.... 
Vaig anarhi. 
El temple estava pie de gom á gom; la majeria, 
homes. 
Anguilejant obstinadament per entre aquella 
massa de carn humana, vaig poguer adelantar al-
guns passos, fins á colocarme en un lloch, fosch é 
incómodo, pero desde ahont me va semblar que sen-
tiría bé '1 sermó. 
Apareguó '1 predicador y comensá la plática. 
Al principi, ni remotament podía compendre qué 
hi havía vist en éll lo porter per considerarlo dife-
rent deis altres. 
Adjectíu més, liatinada menos, venía á dir lo ma-
teix que tots.... «El món está pervertit, la humanitat 
B' aparta del camí de la virtut pera acudir ais tem-
ples del vici, los altars quedan abandonats, la fra-
ternitat va desapareixent....» 
Esldir, la cantarella de eempre: unallanga llistade 
mals, sense apuntar un remej capás de curarlos. 
Aviat, emperó, va «ferse la llum.» Lo predicador 
entrá en lo camp de l* aplicació j comensá á ocuparse 
de las capas inferiors de la societat. Digué que ais 
débils no se 'Is respectava, que 'is pobres vivían 
oprimits, que 'la portera eran poch pagats.... 
—¡Yet' aquí perqué ha entussiasmat tant al nos-
tre... Naturalmente... Si defensa la causa de las 
porterías....—vaig pensar, rihent ab dissimulo. 
Ja 'n vaig teñir prou. 
Surto al carrer de qualsevol manera, perqué l! 
iglesia s' havía fet materialment intranzitable, y 
apenas hi donat dos passos, m' adono de que m' 
havían pres el rellotje, un rellotje magnífich, preciós 
com á joya y com á recort de familia. 
¡Bon negoci!... Pero ¿que havía de fer? ¿Tornar á 
entrar, buscar, armar escándol?.... 
Vaig anármen resignat á casa, pensant en que hi 
ha hagut iglesias que a' han enfonzat y temples 
ahont el foch ha sembrat la mort y la ruina.... 
Al passar per la portería, í' home va corre á atu-
rarme. 
—¿Hi ha anat? 
—Sí: 
—¿Veritat que s' ha sentit tocat del cor? 
—¿Del cor? D' una mica méa avall, ¡de la but-
xaca!.... 
Y ensenyantli ab un gesto eloqüent la cadena 
qu' encara 'm penj ava, vaig enfilarme escalas amunt.... 
¿per qué m* ho haig de callar?.... malehintli 'Is ossos. 
MATÍAS B O N A F * . 
LOS ENTRETENIMENTS DE DON C A I M I T U 
L a s segueix sense obrir boca, 
ta una mica 1' a v e s t r ú s , 
quan se 'n c a n s a se 'n v a á casa; 
y.... acabat amen J e s ú s . 
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LO BROTET TRADICIONAL 
—S' han perdut las colonias, 
perdut la farig-olal.... 
¡LO QUE SON L A S COSAS D E L MON! 
I 
COM VÉ L ' AMOR 
— Hermosíssima nena!.... 
—Mil gracias: no n' hi ha per tant, me sembla 
—¡Oh! ¿Modesta y tot? Mel sobre sucre. 
—No gasti bromas, que avuj no n' es día: som 
al dijous sant. 
—Sobre tot per mí: sant, diví, celestial, lo dijous 
mes hermós de la meva existencia. ¿Va á seguir mo-
numents? 
—Crech que sí. 
—¿Sola? 
—Grech que no. 
— E s cert! Ab aquestas empentas no m' hi havía 
fixat. ¿Es la seva mare? 
—Si vosté no mana lo contrari.... 
—¿Jo? ¡Qué haig de manar!.... A no ser que logri 
cambiarli '1 títul y en lloch de dirli mare seva pu-
gui dirli sogre meva.... 
— L i torno á recordar que avuy aquestas cosas son 
pecat. 
—No ho cregui: Y estimar á una noya hermosa 
no es pecat ni avuy ni may. No mirarla, no encan-
tarse ab la llum deis seus ulls..., aixó sí que ho se-
¡Mentres no s' haji ría.... ¿ Vol ferme un favor? 
—No. 
D I Y E N D R E S S A N T 
(Á L L . ) 
J a fa un any que á Montjuich 
varem aná en tal diada, 
t ú , caminant ab dalit, 
jo , caminant ab.... las camas. 
Pe í camí vam disputarnos, 
gracias al génit que tens; 
tú estás mal acostumada 
jo estich.... al carré del Rech. 
Cansats igual que dos burros, 
al Castell vam fe arribaba; 
tú hi anavas per distréuret 
pero jo hi anava.. . .á pata . 
Per 1' interior del Castell 
vas voler darbi una volta; 
tú vas entrarhi per punt, 
jo hi vaig entrar per.... la porta. 
Per comprar dugas sardinas 
te vareig doná una pela; 
tú 't vares quedá ab el cambi, 
jo 'm vareig quedá.... de pedra. 
E n un lloch molt amagat 
varem jugarhi una estona; 
tú hi vas perdre una arrecada, 
jo hi vaig perdre.... la vergonya. 
Farigola vam cullir 
tot trascant per las dresseras; 
tú la cul l ías de gast 
jo la cullía.... de térra. 
A l últ im, tot XÍTW xino, 
vam torná á casa á las dotze; 
tú ab forsa pera tornarbi 
y jo ab forsa ... farigola. 
SALVADOS BONAVIA. 
—¡Miri qu* es molt petit.... molt petit per vosté, 
encare que per mí grandíssiml 
•—Sembla una xarada tot aixd.... 
—De solucid molt senzilla. ¿Vol ferme la caritat 
de donarme un brot de farigola? 
—¡Ahí.... Si qu' es poca cosa!.... Tingui. 
—¡Gracias.... gracias..,, gracias!.... 
I I 
T O R N A N T D E CASARSE] 
—¿Ets ditxosa? 
—¡Y m' ho preguntas!.... Tan ditxosa, que no tro-
bo páranlas per expressarho. 
—¿Te 'n recordas del día que 't vaig coneixe? 
— ¡Prou! Era la tardé del dijous sant. 
—Anavas ab ta mare.... 
—Tú vas seguirnos, y á la porta de Betlém me 
vas empendre. 
—¡Qu* estavas mona! Casi,.., casi tant com ara. 
—¡Aduladorot! 
—Duyas á la ma un ram de farigola, que de tant 
en tant 1' oloravas. 
— Y me 'n vas demanar un brot. 
— Y tú vas donármel.... 
—Aixó demostra la teva trassa. A la primera de-
manda, ja no 't vaig s'apiguer dir que no. 
—¿Creurás que aquell brot de farigola encare '1 
guardo? 
—¿De veras? 
— E s el present teu que mes m' estimo, la pedra 
fonamental del nostre amor, lo símbol de la nostra 
ditxa...' 
—¿Vols ensenyármel? M' agradará. 
—Té, míratelTaquest va ser lo primer lias que va 
unirnos, la primera cosa teva que vaig tocar ab las 
mevas mans.... ¡Qué n' hi he fet de petons! 
—També n' hi vull fer jo,... ¡Que 's barrejin els 
meus y 'Is teus! 
—¡Brot ditxós!,,.. 
—¡Té, guardémlo, guardémlol.... 
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III 
U N ANY DESPRÉS 
iTeas rahó!.... ¿Veus com sempre es bo guar-
dar las cosas?,... 
—Pero ¿qué tens? 
No ho sé.... 'mtrobo una mica malament.... com 
mareiat, cruixit... per xó, total res, no vajis á figu-
rarte. . . , , 
^Será una mdigestió, un rerredat?.... 
—Ves á sapiguerho. 
¿Qué menjarás? 
—Ben mirat, potser lo millor sería no menjarres. 
—Tú dirás.... segons els teus ánims.... 
—No 't pensis, quí sab si menjant una miqueta.... 
—Si estás débil, maj pot serte dolent.... 
— Pero aquí está '1 problema ¿qué menjaré? 
—¿Un biftequet? ¿Una trujteta? 
—No... ha de ser una cosa mes Ueugera, casi lí-
quida. 
—^Una tassa de caldo? 
—Fa massa malalt auténtich aixó. 
—¿Una sopa? 
—Psé.... ¿De qué? 
— De lo que á tú 't vingui mes de gust. Lo que 
agrada, fa profit. 
—¿Sabs qué pendría de bona gana? Una sopeta 
de tarigola. 
—¡Magnífica idea!.... Lo mal es que de farigola 
no 'n tinch. 
—Ja 'n tinch jo, aixó raj ! 
-¿Tú? 
—Aquella ¿sabs?.... Aquell célebre brot que tú 
vas donarme una vegada.... 
A. MARCH. 
A L A Q U A R E S M A 
¿Qué tal? ¿Qué potsé 't pensavas 
que vlnrías sempre més? 
Donehs j a ho veus, t' equivocavas, 
quantab tanta furia entravas 
per fé plegá ais earnicés. 
Potser t' havías cregut 
que ab tú contents estaríam, 
que ab la gran lley del embut, 
dnhent la butlla per escut 
sempre més dejunaríam. 
Tas costuma son ja passadast 
ves quí s' hi conformará 
á menjar sempre arengadas, 
sardinas escabetxadas 
y ganyas de bacal lá . 
¿Que no sabs que preferím 
butifarras y costallas, 
pollastres (quan ne tením) 
y may de bon grst seguím 
las modas ^aneias y vellas? 
Fuig, donehs, y nostra paciencia 
may més tornis á apurá 
ab butllas y penitencia, 
y dsjunis, y abstinencia, 
y tot lo que 'ns vas portá. 
Ton jou durar no podía: 
j a tornan á vení 'ls balls, 
ressucita la alegría, 
LA GRAN SESSIO 
SiWlliiii 
i 
Ab uns quants divendres peí istil d' aquet, 
¡potser sí que al últim lograrém fer netl 
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mentres tú ab cruel agonía 
j a f¿».8 ela dar,rers badalls. 
¡Tan de bó que qui 'ns goberna 
ab tan malebit afany 
pogtfés fer bátrer la perna 
á ni á. la Quaresma eterna 
qn' ell "ns fa passá tot í* any! 
¡Aquesta si qu' es pesada 
y que 'm te desventrellat, 
quan may la veig acabada 
y fa observá despiadada 
ilejnm de Llibertat. 
¡Aquesta sí que n' es llarga 
y molt m.̂ s de mal passar! 
¡Quaresma tirista y amarga!! 
¿Quán lliures ja. de ta carga 
deixarém de dejunar? 
¿Quín será lo ditxós día 
ique aquesta pobra nació 
veurá brillá ab alegría 
la tan buscada á porfía 
Pasqua de Renrrecció? 
R . M 
ANTIGUA MÁRINA CATALANA, por DvFRANCISCO DE BO-
FARULT. Y SANS.—Aquesta memoria Uegida per son autor 
en la Real Academia de Bonas Lletras-, desarrolla un tema 
fins á eert punt d' actualitat, avuy qué la nació espanyola 
plora la destruceió de una gran part de la seva marina de 
guerra. L o Sr. Bofarull, qué té á ma 1' arziu de la Corona 
de Aragó, ba conséguit desenterrar un gran número de da-
tos interessantíss ims respecte al poder marítim de Catalu-
nya en-lós sigles mitjos, y ab-los quals ha lograt adelantar-
se á Campmany y altres historiógrafos, que ayants qu' el l 
havían tractat de igual materia. Pera saber de una manera 
indubitable lo que foren els nostres barcos, en aquells 
temps en que senyorejavan, el mar llatí , será precis en lo 
successíu acudir á la font oberta peí docte arxiver cata lá . 
Al lá s' h í tioba, en efecte, una gran riquesa de pormenors, 
metódicament coordinats, aixís com la transcripció de una 
cinquantena de documents anténtichs , fins avuy completa-
ment inédita. 
Aumentan la importancia de la memoria del Sr. Bofarull, 
24 reproduceións gráficas de distints barcos tretas de di-
buixos de 1' época á que cada un d' ells se refereix. N' hi 
ha de enriosíssims. Y ho es molt més encare la reproduc-
ció heliográfica de la Carta marina inédita de 'n Bartomeu 
Olives, procedent del arxiu del M. I . Sr . Marqués de Bar-
bará y de la Manresana, y que s igué trassada á Mallorca 
1'any 1538. Ab ella ""s patentisa'1 gran de avens que la 
cartografía havía alcansat en lo nostre país en aquella re-
mota fetxa, 
Allres Uibres rebuts: 
Tradiciones y leyendas española^, ^or D . Luciano Gar-
cía del R e a l . — L a quarta série conté un bon número de na-
rracións, que en res desdihuen de las publicadas en las tres 
series proCedents. 
. ' , Chocheces.... que parecen verdades, por D . A. Albé-
nis y Qdunes, bisabtielo d é l a Lifteríad.—Es un folleto de 
actualitat, escrit tot ell en sonoras quintillas. iBonich re-
mey pera pi:pmoure la regeneració de la patria! 
Vil la-María.—Recorts de Cartagena, poema por 
Joan Cendra y Muñtadas .—L' autor d' aquesta obra des-
crin uua serié de impresións personáis, donaut mostras de 
ser un versificador hábil y corréete. 
. *. E l pesimismo de últ ima hora.—Discurso inaugural 
de las conferencias populares del Centro de instrucción 
Comercial de Madrid, por Z). Rafael M * L a b r a . 
. ' . La'Mel.—Drama en tres actes y en prosa, original 
de Manel Rovira Serra, estrenat á Romea la nit del 22 de 
novembre del any passat. 
Un torero d' hivern.—Comedia, en un acte y en pro-
sa, original de M. Montané. 
. ' . R . Bertrán, mestre d' esgr ima.—Monólech cómich 
en un acte y en prosa, original de D. Ramón Franquesa y 
Comas, estrenat á Romea la nit del 13 de febrer ú l t im. 
Lo pinxo de la Bordeta.—Comedia en un acte y en 
vers, original de Salvador Bonavía y A . Rius y Vidal, ab 
dibuixos de J . Robert P.—Forma l'obra 7.a de la Gal ^ 
cómica catalana. ^warU 
RATA SABIA. 
— — 1*- . 
1 M O L T A S G R A C I A S I . . , 
Celebravan una festa 
á casa del senyor Pan 
y després de cants y versos 
varen improvisá un hal l . 
V a sentarse '1 pianista 
y toca que tocarás 
sens que ningú de la sala 
se mognés de allí sentat; 
quan de prumpte se presenta, 
resolta y picant de mans 
la senyora de la casa 
dirigintse ais convidats: 
—¿Qué no senten que j a tocan, 
qué fan aquí tan parats? 
¡Apa noyas, més bull id 
y á n' ais ioves.... anima'U. 
P. A. MORENO. 
L I C E O 
No pot dirse bons, ni molt menos els dos concerts diri-
gits peí mestre W . de Haaen, degut sens dupte á la preci-
pitació ab que varen teñir d' executarse. Aquestas arriba-
das y fúgidas rápidas de celebritats extranjeras no poden 
donar fruyts ben madurats, perqué no tots'els directora d' 
orquesta posseheixen la fibra avassalladora de 'n Colonne, 
E n cambi '1 concert del diumenje, ó siga 1' últim de la se-
rie, proporcioná un non triunfo al jove mestre Antón Ribe-
ra, quí sigué objecte repetidament, de merescuts aplausos, 
* 
L a temporada lírica de primavera comensará demá pas-
sat diumenje, baix la direcció del mestre Mngnone. Operas 
que 's cantarán: L a Walkyr ia , L a Boheme y Werther de 
Massenet, aquesta últ ima nova á Barcelona. Artistas escri-
turats: Sopranos, mitjas sopranos y contralts: Conde Sola, 
Francescatti Paganini, Guercia, Martelti, Merolla y Wall-
Rosell!—Tenors-, Betti, Bonci, Bosch y Vaccari.—B»ríto-
nos: Gnaccarini y ¡Sottolana.—Baixos: Cromberg y Carae-
ciolo. 
Las 20 funeions pera las quals s' ba obert 1' abono es de 
créure que 's veurán molt animadas. 
NOVEÜATS 
Addio.... é rivéderct. 
L a companyía de la Mariani podrá tornar á Barcelona 
seiapre que vnlga, ab la plena seguretat de renovar los 
aplausos que ab tanta justicia li ha prodigat sempre unpú-
blich numerós y entussiasta. 
Pero, en aquest cas, li aconsellarém que no donga una 
preferencia tan marcada á las machines de Sardou, produc-
cions artificiosas, y avuy com avuy j a passadas de moda. 
Vistas una vegada sorprenen, pero en lo successiu perden 
tot 1' interés, per coneixers los sens desllorigadors. 
L a Mariani en sas últ imas funeions, á part de L a Casa dt 
Bambole de Ibsen, en la qual hi está admirable, 'ns doná 
Sardou á tot pasto. L a Tosca '1 día del sen benefici, havent 
de lloytar ab lo recort de la Sarah Bernhardt; després Odet-
te, tenint en contra sen '1 recort de la Pía Marchi, y per ú'-
tim .Dora, qu' era com tothom sab el caball delbatalla de la 
Tessero. Just es consignar, no obstant, qn' en totas ell»8 
se feu admirar, sempre dintre de la tónica de la més exqo1' 
sida naturalitat, y procurant fugir de fer comedia, en unafl 
obras, que ben consideradas, son comedia pura. 
L a despedida de la Mariani, ab la celebrada Zaad ó sig» 
ab la mateixa producció ab que comensá la campanya ^ 
valgué una demostració carinyosíssima, de la qual ne p»r' 
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DEVOGIÓ Ff DE SIGLE (per O. J U N Y E N T . ) 
Ellas, perqué hi van clls; ells, perqué hi van ellas. 
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ticiparen els restants actors de la companyía que tant s' 
esmeran en lo seu trabali. 
Repetím, donchs, lo que diguerem al comensar: 
—Addio é d rívederci, 
• * 
Próximament debutará en aquest mateix teatro una com-
! panyía d* opereta francesa composta de artistas reclutats 
\ en los millors teatros de París. 
L a majoría de las produccions del sen repertori son no-
• vas á Barcelona, figuranthi las següents: Mlle. Carabin, 
\ L a Poupée. Lea Ptites Michu. L ' auberge du Tohu-Bohu, 
\Josephine venduepar aes amura y Lefemme de Narciae. 
\ E l debut s' efectuará ab L a cigale et la fourmie. 
CATALUNYA 
No val la pena de parlar de Loa guerrílleroa, de qual 
• obra sois se 'n donaren dos representacions: el fusellament 
;y la rematada. 
Loa gendarmea j a es distint. 
; E s una producció de carácter francés, com que 1' acció 
transeorre á Fransa en temps del Directori. 
L ' enredo está ben conduhit, donant lloch á algunas si— 
tuacions cómicas de verdad«r interés, que acusan la ma ex-
jperta,del malaguanyat Estrentiera. 
L a música del mestre Chapí es fácil y te també un ca-
jrácter francés acomodat al llibre. L o públich demaná la 
Irepetició de un coro. 
\ E n 1' execució 's distingí en Manolo Rodríguez. 
Pera demá diasapte está anunciat í* estreno del saínete; 
Amor engendra deadichaa ó el guapo y el feo y verduleraa 
: honradaa. Dada la llargaria del t ítul j a compondrán desse-
; guida que 's tracta de una obra de 'n Ricardo de la Vega.... 
'naturalment. L a música es deguda al aplaudit mestre Je-
jrónimo Giménez. 
GRAN-VIA 
També en aquest teatro han tingut efecte un parell d' es-
' trenos. 
L a enradadera es una divertida comedia en un acte y dos 
•quadros de'n Joaquím Abati . Abunda en sitnacions gra-
ciosas y si peca per alguna cosa es per 1'excés d 'equí -
| vochs de qu' está salpicat el diálecb 
; L o públich l i dispensá bona acullida, aplaudint á las se-
< nyoras Mavillard y Salvador y ais Srs. Ruiz de Arana y 
González . 
E l querer de la Pepa, zarzuela original deis Srs. Casero 
y Larrubiera, ab música del mestre Brull , es una obra nova 
teta ab motllos vells. L a pintura de tipos que'ls hem víst 
•cent mil vegadas sobre las t a ñ í a s , p o c h p o t interessar, com 
itampoch el desarrollo de T acció que peca de ignocent, 
E n 1' execució sobresurten la Srta. Pas 
A U N A B E A T A 
Ruiz de Arana y Riquelme. 
>astor y els senyors 
N. N. N. 
Arribada la Quaresma 
estén en las vostras glorias 
anant peí món ab la vista 
baixa y trista á totas horas, 
com si volguesseu punirvos 
espressament, fent memoria 
que en pols com la de la térra 
se tornarán vostras formas-
que '1 pensament regositjan 
deis que ab los ulls las devoran. 
Vos he vist fer penitencia 
entre las míst icas sombras 
de cap al tart en lo temple, 
y tant ab ellas confosa, 
que m' apar vos esborravau 
del mon per algunas horas, 
ó fos de vostra hermosura 
lo temple la inmensa tomba, 
que sentne tanta y tan rara 
la ufana y bellesa vostra 
sois sembla que pot guardarse 
en catedral majestuosa. 
A quánts he vist que al alsarvos 
del peu del altar, abjoya 
s' ajupían á bésame 
las privilegiadas llosas 
del temple, mes, no per ferne 
reverencia com períoca 
ais cristians que de la.Verje 
davant la capella's postian, 
sino per gosar ¡sacrílechsl 
ab la tebió y las aromas 
de vostras earns, que deixavau 
impregnadas al dessobre 
de las pedras hont havíau 
fet vostra oració piadosa. 
També us he vist á trench d' auba 
entrar al temple pressosa, 
cercar, lo confessionari, 
rodejat de negras ombras, 
ais seus peus agenollarvos 
y sentir la misteriosa 
remor deis suspirs qu' eixian 
de vostra divina boca 
ab altres remors confosos 
que s' aplegavan ais vostres; 
remors que '1 misteri feya, 
acompanyat de la fosca, 
voluptuosos, lascius, tendres, 
com de dos ánimas soltas 
que 's desitján, que s' atrauhen, 
que s' ajuntan, que 's confonen. 
Qaan eINas festas solemnes 
en que 'ls altars tots s' adornan 
ab abundancia de cirís 
y clavells, lliris y rosas, 
PANORAMA DE SENMANA SANTA 
Lo que 's veu per aquests carrers, 
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en que las veus deis que cantan 
desde 1 cor torments y glorias 
del quí nasqué d' una verj e 
á Betlém y morí al Gólgota; 
y núvols d' incens perfuman 
del temple la inmensa volta, 
y tots los creyents s' humillan 
é impresionáis s' agenollan, 
jo usveig entre tots superba 
y compungida y ansiosa, 
ab els vostres ulls hermosos 
brillandors cercant la gloria, 
respirant aletergada 
per una conmoció dolsa 
que ab onadas d' alé tebi 
en vostre pit s' agombola 
y us surt en suspira pe'l llabis 
que envejaría la aurora, 
com si extasiada rebesseu 
lo bes diví de una sombra 
fecundada per los flayres 
del incens y de las rosas. 
Per so al venir la Quaresma 
vos cerco ab afany, senyora, 
y us venero com la imatje 
que venera la fe vostra, 
y contemplantvos divina 
ab vostra expressió piadosa 
vull acostarm'e per dirvos: 
—Senyora: 1' amor que brolla 
per vostres coralina llabis, 
per vostre mirar que arbora, 
per vostra veu argentina, 
per vostra fragancia dolsa, 
com Jesús va darlo un día 
destinéulo també ais homes, 
puig falta ais divins preceptes 
la que estéril va á la tomba 
y á la que '1 cor al mon tanca 
lo cel li tanca las portas. 
SIMÓN ALBINA Y CLOS. 
DEL DÍA 
-¿Ahónt vas ab aquesta mantellina? 
-¡A seguir monuments, hombre! 
INDEGISIÓ 
—¿Qué faig?... 
L a fira de las palmas ¡qué n' es d* hermosa!,... L a 
doble filera de venedors deis aromátíchs rams de 
llorer j de las vincladissas palmas s' extén á lo 
llarch de la Rambla de Catalunja íormant los dos 
murs de contenció de la humana riuhada que per 
entre-mitj s' escorra amunt y avall en remolins 
A 1' espatlla deis venedors bull la vida quotidiana: 
passan rebents los carruatjes: lo tranvía de foch de 
Sarriá tren glopadas de vapor estussegant asmátich; 
lo tranvía eléctrieh relliüca pels rails silencióa j ab 
son bras de ferro arrapat al fil aéreo arranca íosfo-
rescents espumas.... 
A dintre del passeig la tradició pintoresca: pels 
passos laterals lo fantasiós progrés.... 
Tot d' una ressona un xiscle esglayador. Y men-
tres un de aquells cotxes que rodan sense caballs s' 
allunja rabent, engolintse per la girada del carrer 
de Pelaje, la multitut, com un aixám, enrevolta el 
eos destrossat de una pobre nena. Lo tranvía al pas-
sar 1' ha cullida de pié á pié. L a iníelís aucelleta ha 
mort sense piular. Allá sobre 'ls rails mateixos que-
dan sos restos trossejats, informes, esperant 1* arri-
bada de la justicia. Una dona major que h donava 
la má, cauen basca entre 'ls brassos de algúns tran-
seúnte que s' han extés per ampararla. 
¡Pobra nena!.... De sa casa sortí alegre, ilusiona-
da. Sos pares, honrats traballadors no podían dei-
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xar laíeyna, y una vehina 's prestá de bon grat á 
acompanyarla á la fira á comprar la palma. ¡Beney-
tes caborias de la infantil edat, delicia de las fa-
miliasl.... L* endemá, joyosa y vestida de las íestas, 
entre 1* esbart de sas amiguetas havía de anar á la 
TEMPORADA DOLENTA 
iglesia á benehirla, al crit de ¡juli!.... Mes ay!. en 
un instant sos ensomnis quedaren bárbarament 
tronxats en un instant. Anant á cercar la palma de 
la gloria trobá la del martiril 
¡Pobre Hereu Pantorrilles!.... Moít se li deuhen 
haver afluixat els tendóns del ventrell de la cama 
puig no dona un pas que no ensopegui. 
Diumenje á 1' Económica de Amicns del País va 
perdre la votació de compromissaris pera 1' elecció 
de Senadors. 
¡Y encare de aquella societat continuará dihentne 
1' económica! No será pas, en nom de Deu, perqué 
'Is que la forman li economisin els disgustos. 
— T a n c a t s els teatros, 
n i n g ú p e í carré . . . . 
C r e g u i n que aquests d í a s 
no m a r x é m p a s b é . 
Confesso que 'm complauhen molt las esplicacións 
que va donar lo Doctor Robert én pié consistori 'l 
divendres de la senmana passada, respecte al cam-
bi total d* arcaldes de barri. 
Ara sois falta que 'Is novament nombrats quan se 
vejan presidint las mesas electorals, no '1 fassan 
quedar malament. 
Que tot podría ser. Sobre tot si resulta exacte que 
la llista deis tavorescuts—no havent tingut temps 
de formarla '1 mateix Doctor Robert, dada la pre-
mura del cas—van proporcionarli 'Is xanxullers de 
un cert cassino, molt bregats en malas arta elec-
torals. 
No sé fins á quín punt están en lo cert els que 
asseguran que aquests días no s' esborra un instant 
la rialleta mefistofélica del ex-arcalde D. Manuel 
Henrich. 
¡Si estará escrit qu' en qüeatións de caciquisme, 
lo qu' es á Barce'ona no podrém sortirde Manuels!.. 
* 
* * 
Si aixó sigués veritat, quedaría encare en estat 
de funcionar la mateixa máquina electoral que tant 
havía utilisat en sos bons temps 1' hereu Pantorri-
lles, per las sevas combinacións. . 
Apart de alguns tornillos de recambi (els arcaldes 
de barri) la máquina fora la mateixa y íaría la ma-
teixa feyna que avante; pero á benefici deis que ha-
guessen lograt apoderarse del manubri.... y may en 
profit de Barcelona. 
¿Saben que 'ls periódichs de Madrit fan riure, 
quan se posan á desnaturalisar lo que passa á Bar-
celona? Quan diuhen que aixó es Cuba en vigilias 
de la insurrecció, sembla talment que desvariejin. 
Quan sostenen que '1 Doctor Robert es UQ non Má-
ximo Gómez ó un nou Estrada Palma que prepara 
1' independencia de Catalunya, demostran qu en 
aquest punt están á tres quarts de quinze. 
Fins á n* en Ferrer y Vidal, que va telegrafiar á 
Madrit negant que s' nagués alsat el crit de «¡Viva 
Cataluña librel» el comparan ab en Betbancourt y 
altres payos de la mambissería, grans doctors en 1' 
art de la falsie y '1 dissimulo. 
Qualsevol día sortirán els Xatos á fer una arros-
sada, y dirán aquells periódichs que s' ha alsat la 
primera partida á la manigua de Vallvidrera. 
¡Vaja, Srs. periodistas de la vila y Cort: una mi-
ca de calma y de serenitat! A Barcelona avuy com 
avuy no 's ventila altra cosa que una senzilla qües-
tió de moralitat. Y si '1 catalanismo procura aprofi-
tarse'n, tota la culpa la teñen els que desde Madrit 
s' obstinan en no fer una política neta y honrada 
tan convenient per Catalunya com peí resto de la 
nació. 
Sembla que 'l Doctor Robert s' ha dirigit al ca-
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HASSANYAS DEL TRANVÍA ELÉGTRIGH 
—¿Hónt son aquests que deyan que '1 meu hermós tranvía^ 
t i n d r í a un fracás serio, per ser mal instalat? 
A p e n a s fa vuy t d í a s que v a i g inaugurar lo 
y, a n é u prenentne nota, ¡miréu quín resultat! 
bildo Catedral, demanantli que pera presidir las ses-
sións del Ajuntament li deixi la campana Eularia. 
La Eenaixensa al Doctor Robert: 
«Sense descuidar aquells dos hermosos termes de 
la seva bandera, afegeíxihi lo de plantar cara á 
Madrid, qu' es d' hont ve»en tots los mals polí-
tichs y socials d' Espanya.» 
Lo Doctor Robert podrá respondre: 
—De Madrit ha vingut el méu nombrament d' ar-
calde de Barcelona, y no crech ser cap mal polítich 
ni social, sino un metje pie de bona voluntat, an-
siós de curarlos en quant de mí depeflgui. 
Ha mort el popular tipo Y era hó, adorno delsca-
rrers de Barcelona ab lo ¡seu vestit pié de llantias j 
ab la seva guitarra sense cerdas. 
Era un benejt inofensíu, sense gota de malicia y 
eminentment optimista. Ben ciar ho revela '1 mateix 
motíu ab qu' era conegut. Y era dejá sempre. 
Y per Yera hó '1 coneixía tothom. 
A trobarse dintre de la pell de 'n Samaranch, el 
direndres á la tarde, estich segur que fins davant de 
la multitut irritada hauría dit com eempré:—Y era 
* * 
Y ara perqué vegin lo que son las cosas. 
^JeQtres á Barcelona perdíam al popular Y era hó 
a Madrit proclama van la candidatura ministerial del 
Marqués de Yarayábó. 
íQuína sort teñen els madrilenjsl 
¿Y donchs, Mossén Collell, que tant mateix será 
cert que '1 farán bisbe? 
v̂ regui que me'n alegraría moltíssim, may siga 
sino per la bona fama de profeta, que per aquest 
mer íet adquiriría un íntim amich meu, y amieh ín-
tim de vosté. 
¿No se 'n recorda? Uns trenta anys enrera, quan 
vosté va decidirse á continuar la carrera eclesiásti-
ca, que per un curt espay havía deixat interrompu-
da, aquell amich nostre li va dir; 
—Jaume, me 'n alegro molt. Feste capellá y arri-
barás á bisbe. 
—¿Vols dir?... Vols dir?....—va preguntar vosté 
somrient ab joyosa espectació. 
—Sí; pero sobre to.t procura no olvidarte may de 
aquell refrán catalá que diu: «Si vols ser bisbe, fí-
catho al cap.» 
¿Se 'n recorda Mossén Collell? Aquesta conversa 
varen teñirla, uns trenta anys enrera, al Plá de las 
Comedias, davant mateix de 1' admioistració deCo-
rreusT E l méu Vinseparable amich encare se 'n re-
corda. Se 'n recorda tant bé com si sigués avuy. 
¿Qué direm del eminent concertista Malats, que 
no ho sápigan de sobra tots els filarmónichs barce-
loníns? 
Diumenje á la tarde doná en la Sala Estela 'l pri-
mer deis tres concerts que porta anunciats, alcanr-
sant un de aquells triunfos de primera, que may 
mes s' olvidan ni per part del públich que 'Is tribu-
ta, ni per part del artista que *ls sab mereixer. 
Lo Sr. Malats ens revelá una vegada mes que per 
ell no teñen secrets ni '1 piano, ni Is grane compo-
sitors com Beethoven, Liszt, Paderewski, Daquín, 
Haendel y Schubert que figuravan en lo programa. 
L ' Ateneo de Madrit y 1' Ajuntament de Vallado-
lit han obert un concurs entre 'ls artistas espanyols 
pera l' erecció de un monument al poeta Zorrilla. Lo 
monument s' emplassará á Yalladolit, devent cons-
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tar de pedestal j estátua; aquesta de tres metrcTs d' 
altura. Al artista premiat se li proporcionará '1 bron-
zo pera la fosa de 1' estátua y totas las obras deurán 
correr peí séu compte, pagántseli la suma de 23,366 
pessetas. 
Pochs quartos son per un moonment dedicat áun 
deis primers poetas castellans del present sigle. 
L ' estatua surt á 7,788 pessetas el metro, j enca-
re s' ha de donar el pedestal per torna. 
No crecb que 's trobin gajres artistas que s' ar-
risquin á empendres un negoci tan gras. 
A París acaba de fallarse una causa curiosa. 
Un cotxero de lloguer que passejava á una pare-
11a d' enamorats, notant certa trepidació en los res-
sorts del carruatje, baixá del pescant, j 's permeté 
mirar per la portella. 
Y maj dirían que va veure? 
Va veure las estrellas á consecuencia de un for-
midable cop-de-punj qu* entre ñas j ulls li va apli-
car el senjor de dintre '1 cotxe. 
D' aquí una demanda del cotxero, j encare que '1 
senyor va alegar que aquell al ficar el cap per la 
portella, havía comés una verdadera violació de do-
micili, aquesta rahó no va ser admesa peí tribunal, 
sortint condemnat á pagar al cotxero una regular 
indemnisació. 
Lo que capissan algunas personas. 
A Alemania no s' ocupan de la regeneració del 
país, perqué aquest no ho necessita; en cambi 's de-
dican á la regeneració de la fatxada del individuo, 
corretjint las imperfeccions de la fesomía, y fent 
tornar guapos ais lletjos, á voluntat del client. 
Jutjin sino peí següent anunci: 
XINSTITUT VENIOS. — Taller pera V ennóbliment 
de las fesomias. 
»Se recomana á las damas y ais caballers practi-
cant tota mena de reparacions fisionómicas, actual-
ment en boga. 
»Lo primer instituí del mon en modificar de Un 
modo durable '1 color deis ulls. Taller célebre pera 
la confecció d' ulls ardents, profonds, llampegue-
jants, somniadors, acanallats, etc., etc. 
»Doscents aparatos especiáis pera las reparacions 
del rostre. 
>Especialitats en clotets 
grechs.» 
Y per aquest mateix istil va seguint 1' anunci, que 
'a recomana á tots els que poch satisfets de sos dons 
personáis, vulgan, després de restaurats, fer grans 
estragos en lo cor de la part contraria. 
Ara s' ha descubert que 1' aroma exquisida del 
tabaco es deguda á un microbi especial, que naix 
durant la fermentació de la fulla. „ 
¡Oh sigues veritat, quina ditxa! 
Res mes fácil li sería á la Tabacalera que injectar 
á n'els puros d' estanch caldo de cultíu de microbis 
de la Vuelta de Ahajo. 
A pesar de que estich mes que segur que 'n Puig-
amorosos y nassos 
cerver, qu' es un mano qu' está sempre á la que 
salta, 's decidiría desseguida á posar un impost so-
bre 'ís microbis. 
Dintre de pochs días, en lo local de la plassa de 
Catalunya ahont hi hagué '1 museo-armería Estruch 
s' hi inaugurará un cinematógrafo, instalat ab arre-
glo á tots els adelantos per la Sociedad Cinemáti-
ca internacional. 
A jutjar per las noticias que 'n tením, lo non ci-
nematógrafo será 1' última páranla en aquest ram y 
oferirá unas condicions de seguretat y perfecció 
fins ara desconegudas del públich barceloní. 
Un pagés va assistir á un gran concert, y al sor-
tirne deya: 
—Lo que mes m* ha xocat era aquell senjor de 
la casaca. ¡Mare de Den y quina pena 'm feya! Tot 
era estirá y arronsá 'ls brassos, moure's com ún es-
peritat y recargolarse. Semblava talment que di-
gués:—«Perdonéume si no toco cap instrument, 
perqué tinch un mal de ventre que 'm consagra!.... 
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CONVERSA.—Ramón. 
GEROGLIFICH.—Setze vuitém una carga. 
T R E N C A - C A P S 
XARADA 
Prima y tersa, consonants; 
nom de dona la segona: 
una trampa quart-tres-quarta, 
y l a í o í p e l s cafés corra. 
S.ROIGXARBIÉ. 
ANAGRAMA 
A l passar per un camí 
tan gran tot fen en Marsal, 
que un pagés que '1 va sentir 
d igné:—Noy: sembla un total! 
R . HOMEDES MUNDO. 
GEROGLIFICH 
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Dos tomos encuadernados Ptas. 25. 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qaalsevol de ditas obras, remetent l'import en libransas del Giro Mutuo, ó bé 
n sellos de franqnei* al éditor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports 
0 re8poném d' extravíos, no remetent además 1 ral peí cerciQcat. Ais corresponsal de la casa, se 'Is otorgan rebaixaj. 
208 I A EBQTJELLA D E L A TORRATXA 
MOSTRUARI DE LA SENMANA (per M . MOLINE.) 
Sigui ant ich, s igui r a r o , s igui curt , 
¡tot surt! 
